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ABSTRAK 
 
Nama/NIM : Reski Ridayanti (522014053) 
Pembimbing : Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M. 
 
HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PETANI, PERSEPSI PETANI 
DAN TINGKAT DUKUNGAN SOSIAL EKONOMI DENGAN 
KEPUTUSAN PETANI MENANAM PADI VARIETAS CIHERANG DI 
DESA ROGOMULYO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN 
SEMARANG 
 
Skripsi, 2019, 44 halaman. 
 
Keputusan petani menanam padi varietas Ciherang dilatar belakangi berbagai hal 
diantaranya karakteristik petani, persepsi petani, faktor sosial ekonomi petani. 
Faktor sosial merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi keputusan 
seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan lingkungan sosial dikenal 
lingkungan keluarga dan juga tetangga anggota kelompok tani, sedangkan faktor 
ekonomi merupakan salah satu yang mempengaruhi secara signifikan terhadap 
keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara 
karakteristik petani (tingkat pendidikan dan lama berusaha tani, persepsi petani 
terhadap padi Ciherang, tingkat dukungan sosial dan tingkat dukungan ekonomi) 
dengan keputusan petani menanam padi varietas Ciherang di Desa Rogomulyo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan 
sampel simple random sampling, Responden dalam penelitian ini adalah 60 
petani. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode survei, 
observasi lapangan dan wawancara terstruktur untuk petani menggunakan 
kuesioner. Teknik analisis data menggunakan korelasi rank spearman. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa persepsi petani terhadap padi Ciherang, tingkat 
dukungan sosial, tingkat dukungan ekonomi, memiliki hubungan yang positif dan 
signifikan dengan keputuan petani menanam padi varietas Ciherang. Sedangkan 
tingkat pendidikan, lama berusaha tani tidak memiliki hubungan yang signifikan 
terhadap keputusan petani menanam padi varietas Ciherang.  
Kata kunci: keputusan petani, varietas Ciherang, karakteristik petani, persepsi 
petani, dukungan sosial-ekonomi. 
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Pembimbing 
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ABSTRACT 
 
Nama/NIM : Reski Ridayanti (522014053) 
Pembimbing : Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M. 
 
 RELATIONSHIP BETWEEN FARMER CHARACTERISTICS, FARMER  
PERCEPTION AND LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC SUPPORT WITH 
FARMER DECISION  PLANTING PADDY VARIETIES CIHERANG  IN 
VILLAGE ROGOMULYO, KALIWUNGU DISTRICT SEMARANG 
REGENCY 
 
Thesis, 2019, 44  pages. 
 
The decision of farmers to plant Ciherang varieties was motivated by various 
things including the characteristics of farmers, farmers' perceptions, socio-
economic factors of farmers. Social factors is one that can influence a person's 
decision in making social environmental decision making known to the family 
environment and also the neighbors of farmer group members, while economic 
factors are one that significantly influences decisions. The purpose of this study 
was to analyze the relationship between farmer characteristics (education level 
and duration of farming), farmers' perceptions of Ciherang rice, level of social 
support and level of economic support) with the decision of farmers to plant 
Ciherang varieties in Rogomulyo Village. This type of research is quantitative 
descriptive research. Simple random sampling sampling technique, the 
respondents in this study were 60 farmers. Data collection was obtained using 
survey methods, field observations and structured interviews for farmers using 
questionnaires. The data analysis technique uses Spearman rank correlation. The 
results showed that farmers 'perceptions of Ciherang rice, the level of social 
support, the level of economic support, had a positive and significant relationship 
with the farmers' need to grow Ciherang varieties. While the level of education, 
long time trying to farm does not have a significant relationship to the decision of 
farmers to plant Ciherang varieties. 
 
Keywords : farmer's decision, Ciherang variety, farmer's characteristics, farmer's 
perception, socio-economic support. 
 
Approved by, 
Advisor 
 
 
 
(Dr. Ir. Bayu Nuswantara, MM) 
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